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4THE COMMITTEE  
FOR MAPPING THE FLORA OF EUROPE
SECRETARIAT, HELSINKI
P. Uotila (Chairman of the 
Committee)
a. KUrtto (Editor-in-Chief)
a. SenniKov (Secretary)
ADVISERS
t. ahti, Helsinki
v.i. CzoPyK, Kiev
J. edmondSon, Liverpool
W. GreUter, Berlin / Palermo
P. montSerrat, Jaca
h. niKlfeld, Wien
V. SteVanoVić, Beograd
J. SUominen, Helsinki
COMMITTEE MEMBERS 
ACTING AS REGIONAL 
COLLABORATORS
Albania (Al)
l. ShUKa, Tiranë
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
Austria (Au)
h. niKlfeld, Wien
Azores (Açores) (Az) – See Portugal
Balearic Islands (Islas Baleares) (Bl) 
– See Spain
Belarus (By)
d.v. dUboviK, Minsk
m.a. dzhUS, Minsk
a.n. SKUratoviCh, Minsk
d.i. tretyaKov, Minsk
Belgium (Be (B))
W. van landUyt, Brussel
 Assisted by:
f. verloove, Meise
Bosnia and Herzegovina (BH)
J. BruJić, Banja Luka
D. MilanoVić, Banja Luka
v. StUPar, Banja Luka
British Isles (Br, Hb, Channel Islands)
C.d. PreSton, Wallingford
 Assisted by:
S.l. ameS, Wallingford
Bulgaria (Bu)
v. vladimirov, Sofia
 Assisted by:
J. ZielińSki, Poznań 
Corsica (Corse) (Co) – See France
Crete (Criti) (Cr) – See Greece
Crimea (Krym) (Uk (K)) – See 
Ukraine
Croatia (Ct)
S. ozimeC, Osijek
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
Czech Republic (Cs)
J. zázvorKa, Průhonice
m. lePší, Zlatá Koruna
P. lePší, Zlatá Koruna
Denmark (Da, Fa)
 Data provided by:
a. KUrtto, Helsinki
Estonia (Es)
t. KUKK, Tartu
Faeroe Islands (Færöer) (Fa) – See 
Denmark
Finland (Fe)
r. lamPinen, Helsinki
 Assisted by:
a. KUrtto, Helsinki
France (Co, Ga)
J.-J. lazare, Bayonne
 Assisted by:
d. Jeanmonod, Genève (Co)
d. Jordan, Lully
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
F.Y.R.O.M., or The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia (Mk)
v. matevSKi, Skopje
 Assisted by:
m. KoStadinovSKi, Skopje
Germany (Ge)
r. may, Bonn
 Assisted by:
Collaborators of the German 
Phytodiversity Network (field data)
K.P. bUttler, Frankfurt am Main
S. CaSPari, Schiffweiler
G. KaSPereK, Giessen (Cotoneaster)
Greece (Cr, Gr)
t. ConStantinidiS, Athens
 Material provided by:
a. Strid, Ørbæk
Hungary (Hu)
G. Király, Sopron
 Assisted by:
z. barina, Budapest
C. németh, Komárom
l. Somlyay, Budapest
Iceland (Is)
e. einarSSon, Reykjavik
Ireland (Hb) – See British Isles
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Italy (It, Sa, Si (S)) and Malta (Si 
(M))
P. CUCCUini, Firenze
 Assisted by:
C. arGenti, Belluno
P.v. arriGoni, Firenze
m.r. baldini, Firenze
f. bartolUCCi, Camerino
l. bernardo, Cosenza
a. bertolli, Rovereto
d. boUvet, Torino
m. brentan, Padova
f. Conti, Camerino
l. Cornara, Genova
G. domina, Palermo
S. faSCetti, Potenza
f. feSti, Rovereto
l. GUbellini, Pesaro
l. GUGlielmone, Torino
m. iberite, Roma
a. la roCCa, Genova
l. laStrUCCi, Firenze
e. lattanzi, Roma
r. marCUCCi, Padova
S. marSili, Genova
P. medaGli, Lecce
m. olmo, Genova
S. PeCCenini, Genova
a. PiStarino, Torino
l. Poldini, Trieste
f. ProSSer, Rovereto
m. raffaelli, Firenze
f.m. raimondo, Palermo
G. rinaldi, Bergamo
G. rUoCCo, Firenze
a. SantanGelo, Napoli
C. SiniSCalCo, Torino
G. toGnon, Genova
m. vidali, Trieste
t. Wilhalm, Bolzano
e. zaPPa, Genova
Kazakhstan (European part) (Kaz)
 Material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
Kosovo (Ko)
e. KraSniqi, Prishtinë
 Additional material provided by:
V. SteVanoVić, Beograd
Latvia (La)
Ģ. GaVriloVa, Salaspils
 Assisted by:
v. šUlCS, Salaspils (Crataegus)
Lithuania (Lt)
Z. GuDžinSkaS, Vilnius
Luxembourg (Be (L))
t. helminGer, Luxembourg
Malta (Si (M)) – See Italy
Moldova (Mo)
m. mârza, Chişinău
 Material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
r.a. Ufimov, Sankt-Peterburg 
(Crataegus)
Montenegro (Cg) 
D. CakoVić, Podgorica
Netherlands (Ho)
W.J. holverda, Leiden
e.J. Weeda, Wageningen
Norway (No, Sb)
o. PederSen, Oslo
 Assisted by:
b.P. løfall, Oslo
Poland (Po)
a. ZaJąC, Kraków 
M. ZaJąC, Kraków 
J. ZielińSki, Poznań
K. oKleJeWiCz, Rzeszów
 Assisted by:
W. danieleWiCz, Poznań 
t. MalińSki, Poznań 
a. StadniCKa-fUtoma, Rzeszów 
m. Wolanin, Rzeszów 
Portugal (Az, Lu)
r. almeida da Silva, Porto
 Assisted by:
P.J. alveS, Porto
a.X.P. CoUtinho, Coimbra
a.l. CreSPí, Vila Real 
J.d. de almeida, Coimbra
J.P. honrado, Porto
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki (Az)
Romania (Rm)
G. dihorU, Bucureşti
a. dihorU, Bucureşti
C. DrăGuleSCu, Sibiu
e. oltU, Bucureşti 
G. PoPeSCU, Craiova
i. SârbU, Iaşi
Russia (European part) (Rus (N, Ka, 
C, E))
†n.v. abramov, Yoshkar-Ola  
(Rus (C))
o.G. baranova, Izhevsk (Rus (C, E))
e.a. boriSova, Ivanovo (Rus (C))
a.v. ChKalov, Nizhni Novgorod  
(Rus (C))
t.v. demaKhina, Kirovsk (Rus (N))
e.a. GlazKova, Sankt-Peterburg  
(Rus (C))
a.J. GriGorJevSKaya, Voronezh  
(Rus (C))
i.yU. GUbareva, Kaliningrad  
(Rus (Ka))
o.v. KalaShniKova, Samara  
(Rus (C, E))
a.a. KhaPUGin, Saransk (Rus (C))
m.S. KnJazev, Ekaterinburg  
(Rus (N, C))
t.e. Kramina, Moskva
a.v. KravChenKo, Petrozavodsk  
(Rus (N, C))
a.v. Krylov, Kaluga (Rus (C, E))
P.v. KUliKov, Ekaterinburg  
(Rus (N, C))
S.r. maJorov, Moskva (Rus (C, E))
a.a. mUldaShev, Ufa (Rus (C, E))
a.a. notov, Tver (Rus (C))
l.v. orlova, Sankt-Peterburg  
(Rus (N, C))
S.a. oveSnov, Perm (Rus (C))
t.i. PlaKSina, Samara (Rus (C, E))
m.i. PoPChenKo, Moskva (Rus (C, E))
n.S. raKov, Togliatti (Rus (C, E))
n.m. reShetniKova, Moskva  
(Rus (C, E))
S.v. SaKSonov, Togliatti (Rus (C, E))
a.n. SenniKov, Helsinki 
(Cotoneaster)
a.P. SereGin, Moskva (Rus (C))
r.a. Ufimov, Sankt-Peterburg 
(Crataegus)
v.m. vaSJUKov, Togliatti (Rus (C, E))
o.v. zhUKova, Yoshkar-Ola (Rus (C))
 Additional material provided by:
t. ahti, Helsinki
a. KUrtto, Helsinki
i.l. mininzon, Nizhni Novgorod  
(Rus (C))
a.n. SenniKov, Helsinki
Sardinia (Sardegna) (Sa) – See Italy
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Serbia (Se)
V. SteVanoVić, Beograd
 Assisted by:
M. niketić, Beograd
G. toMoVić, Beograd
S. VukoJičić, Beograd
Sicily (Sicilia) (Si (S)) – See Italy
Slovakia (Sk)
K. Goliašová, Bratislava
h. šiPošová, Bratislava
 Assisted by:
d. bernátová, Bratislava
K. marhold, Bratislava
Slovenia (Sl)
b. vreš, Ljubljana
Spain (Bl, Hs)
l. delGado, Salamanca
J.a. deveSa, Cordóba
m. de la eStrella, Cordóba
m.i. fraGa, Santiago de Compostela
e. riCo, Salamanca
e. rUiz de ClaviJo, Cordóba
 Additional material provided by:
a. KUrtto, Helsinki
Svalbard (Sb) – See Norway
Sweden (Su)
S. eriCSSon, Umeå
e. lJUnGStrand, Göteborg
Switzerland (He)
a. GyGaX, Genève
Turkey (European part) (Tu)
n. Özhatay, Istanbul
Ukraine (Uk (K, U))
n.m. fedoronChUK, Kiev
a.a. KaGalo, Lviv
n.m. SytSChaK, Lviv
a.v. yena, Simferopol (Uk (K))
 Additional material provided by:
a.n. SenniKov, Helsinki 
(Cotoneaster)
r.a. Ufimov, Sankt-Peterburg 
(Crataegus)
FINNISH CONSULTATIVE 
COMMITTEE
S. hinneri, Turku
m. hyvärinen, Helsinki
a. KUrtto, Helsinki
t. lahti, Helsinki
r. lamPinen, Helsinki
J. riKKinen, Helsinki
a. SenniKov, Helsinki (Secretary)
J. SUominen, Helsinki
t. Ulvinen, Oulu
P. Uotila, Helsinki (Chairman)
h. väre, Helsinki
Malus sylvestris (L.) Miller
